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l ' o p é r a t i o n N e p t u n e  
CA M P A G N E  D U N A T I O N  A L 
E T  L ' A M E N A G E M E N T  D E S  
LES COTES SONT M ENACEES 
T R U S T  
C O T E S  D E  
P O U R  
L A  
L'Angleterre, le  Pays de Gal les et l ' I rlande du Nord tota­
lisent près de 5.000 kms de côtes. De l 'ensemble des côtes 
encore intactes, on peut estimer à 1 .500 kms les plus 
belles parties. 
LES MOYENS DE DEFENSE ACTUELS 
Le contrôle de tout l 'aménagement est exercé par les 
services d 'urbanisme locaux (1 ) ,  sous la  tutelle du Min is­
tère du  Logement et des autorités locales, de l 'Office Gal­
lois et du  M i nistère de  l 'Aménagement de l ' I rlande du 
Nord. Le M in istère des Ressources Rurales, la Commis­
sion des Parcs Nationaux et le  Service de Conservation 
de  la Nature sont consultés selon les cas. 
Les zones côtières, qui font partie des Parcs Nationaux et 
des zones naturel les d ' intérêt spécial, bénéficient de mesu­
res particul ières de protection. I l  en  est de même pour 
les réserves naturel les et pour les sites qui présentent un 
Intérêt scientifique part icul ier  - mais qui n'en ont pas 
toujou rs,  pour autant, une valeur en tant que sites ou 
zones de détente. 
INSU FFISANCE DES M ES U R ES EXISTANTES 
Les mesures de  sauvegarde dans l e  cadre des plans 
d'aménagement n'assurent pas une préservation perma­
nente : les dispositions légales changent ; le territo ire est 
exposé à des pressions qu i  ne vont pas toujours dans le 
sens de l ' i ntérêt du pub l ic et les responsables de l 'amé­
nagement ne d isposent que de fonds l im ités pour protéger 
et pour acheter au bénéfice du publ ic .  Ainsi l 'aménage­
ment n e  peut pas remplacer la propriété « éclairée ». 
LA PLUS S U R E  SAUVEGARDE 
La  propriété inal iénable est la  forme la p lus sûre e t  la plus 
durable de protection.  Seul  l e  « National Trust » a été 
investi du droit de posséder  les terrains d 'une façon in­
al iénable.  De tel les zones n e  peuvent être ni  vendues, 
ni hypothéquées, n i  retirées de son contrôle autrement 
que par une loi votée par le  Parlement. Le Trust n'a pas 
d 'autre objet que le  bien p u bl ic.  " contrôle déjà 280 kms 
de côtes qui sont définit ivement hors de danger et dont 
les 4/5 ont été déclarés ina l iénables et sont l ibrement 
ouverts au publ ic .  Le reste est sous conventions de pro­
tection et ne peut plus être détérioré. 
O PERATION « N EPTU N E » 
Le « National Trust » s'est donné pour but de protéger 
les plus bel les des côtes encore intactes en  les acquérant 
ou  en établ issant des conventions. Là o ù  i l  en  aura le droit, 
l e  Trust donnera au  publ ic  accès aux zones qui  sont 
placées sous son contrôle. I l  ménagera toutes les facil ités 
possibles pour la détente, le repos et la recherche scien­
tifiqu e  dans la  mesure o ù  cela sera compatible avec les 
nécessités de  l 'agriculture,  de la  sylvicu l ture et de la pro­
tection du sol (y compris les plantes et les animaux qui  
s'y trouvent). 
O BJ ECTIFS I M M EDIATS 
Les premiers objectifs sont les suivants : 
- Attirer l 'attention du publ ic sur  la nécessité d 'une action 
u rgente ; provoquer la  donation ou  la  dévolution des 
côtes les plus bel les, ou  l 'obtention de conventions 
à leur sujet ; 
- Constituer un fonds de deux mi l l ions de Livres Sterl ing 
pour l 'acqu isition par  achat ou viager de concessions 
sur ou p rès des côtes, ou pour la  constitution de con­
ventions à leur sujet ainsi que pour l 'aménagement des 
actuelles propriétés côtières du Trust. 
(1 )  « deve l o p m e n t  » en  a n g l a i s  : u r b a n i s m e  - au sens l a rge - ou 
a ménagemen t .  
(2 ) « coun ty  » e n  a n g l a i s  : c i rconsc r i p t i on  te r r i to r i a l e  de d i mens ion  
t rès  va r i a b l e ;  n o u s  ovons  recherché  u n e  é q u iva l e n ce approx i m a t ive 
d a n s  l e  texte fra nça i s .  
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L A  P R O T E C T I O N  
G R A N D E - B R E T A G N E  
ORGANISATIO N  
U n e  organisation nationale a été mise s u r  pied. 
El le comprend : 
les com ités régionaux des différentes zones côtières, 
chargés d'acquérir les terrains en l iaison avec les ser­
vices locaux de l 'aménagement; 
les comités de propagande régionaux (2) et com­
munaux pour promouvoir les opérations de constitution 
de fonds ; 
un mouvement de volontaires à l 'échel le nationale;  
une administration à plein temps, comportant un direc­
teur général, des directeurs rég ionaux et des cadres 
chargés de recruter le personnel ,  d'organiser et de 
mener l 'opération. 
RESU LTATS 
Depuis son lancement par le duc d' Edimbourg, et en 
18  mois, l 'Opération Neptune a déjà rapporté plus de 
81 5.000 Livres Sterl ing sur les deux mi l l ions envisagés. 
Elle a également mis sous la protection du « National 
Trust » 36 nouvelles propriétés côtières représentant 
45 kms de côtes. Les négociations sont en cours pour 
30 autres domaines. 
Lorsque ces transactions seront règlées, l 'Opération Nep­
tune aura mis plus de 1 1 0  kms de côtes magnifiques sous 
la  protection du « National Trust ".  
